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Abstract - Collections of the Natural History Museum Zoological
Section «La Specola» of the University of Florence. XXXI. Crustacea,
Class Malacostraca, Order Decapoda. Superfamilies Dromioidea, Homo-
loidea, Aethroidea, Bellioidea, Calappoidea, Cancroidea, Carpilioidea,
Cheiragonoidea, Corystoidea, Dairoidea, Dorippoidea, Eriphioidea. A
list of the specimens belonging to the order Decapoda, belonging
to the following families: Dromiidae, Dynomenidae, Homolidae,
Aethridae, Belliidae, Calappidae, Matutidae, Atelecyclidae, Can-
cridae, Pirimelidae, Carpiliidae, Cheiragonidae, Corystidae, Dacry-
opilumnidae, Dairidae, Dorippidae, Ethusidae, Eriphiidae, Menip-
pidae, Oziidae, Platyxanthidae preserved in the Zoological Section
«La Specola» of the Natural History Museum of the University of
Florence is given.
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Riassunto - Cataloghi del Museo di Storia Naturale dell’Università di
Firenze, Sezione di Zoologia «La Specola». XXXI. Crustacea, Classe
Malacostraca, Ordine Decapoda. Superfamiglie Dromioidea, Homo-
loidea, Aethroidea, Bellioidea, Calappoidea, Cancroidea, Carpilioidea,
Cheiragonoidea, Corystoidea, Dairoidea, Dorippoidea, Eriphioidea. Sono
elencati gli esemplari del phylum Crustacea, Classe Malacostraca,
Ordine Decapoda, appartenenti alle seguenti famiglie: Dromiidae,
Dynomenidae, Homolidae, Aethridae, Belliidae, Calappidae, Matuti-
dae, Atelecyclidae, Cancridae, Pirimelidae, Carpiliidae, Cheiragoni-
dae, Corystidae, Dacryopilumnidae, Dairidae, Dorippidae, Ethusidae,
Eriphiidae, Menippidae, Oziidae, Platyxanthidae, conservati nelle
collezioni della Sezione di Zoologia «La Specola» del Museo di Sto-
ria Naturale dell’Università di Firenze.
Parole chiave: Decapoda, sistematica, collezioni.
INTRODUCTION
The present catalogue gives a list of the Decapoda,
Section Podotremata Guinot 1977 and the first part of
the Section Eubrachyura Saint Laurent 1980 (super-
family Eriphioidea included), conserved in the Zoo-
logical Section «La Specola» of the Florence Universi-
ty Natural History Museum.
Most of the historical material was first studied and in-
dexed in the latter half of the 19th century by Adolfo
Targioni Tozzetti (1823-1902), curator of the Inverte-
brate Section, then followed by Angelo Senna (1866-
1952). The first specimens were two species collected
during the cruise of the R/N «Magenta» (1865-1868),
reported also by Targioni Tozzetti (1877) in his ca-
talogue.
Besides past collections, a good part of the Museum
holdings consist of specimens collected in Somalia and
other East African countries, during research missions
conducted by the Museum itself, by the «Spedizione
Biologica in Somalia» (S.B.S.), by the «Centro di Fau-
nistica Tropicale» of CNR (Italian National Research
Council) (Pardi, 1976, 1982; Vannini, 2004) and by
the Gruppo di Ricerche Scientifiche e Tecniche Sub-
acquee (G.R.S.T.S. - Underwater Scientific & Techni-
cal Research Group) that worked in numerous tro-
pical countries between 1966 and 1986 (G.R.S.T.S.,
1986).
Several scientists studied the Somalian specimens,
among them Chanan Lewinsohn (Dromioidea) (Le-
winsohn, 1979), Colin McLay (Dromioidea) (McLay,
1999) and Bella Galil (Carpilioidea and Eriphioidea)
(Galil & Vannini, 1990). The holotype and the
paratype specimens of Dromidia fenestrata Lewinsohn
(1979) are listed; presently the species is synonimized
with Cryptodromiopsis tridens Borradaile 1903 (Lewin-
sohn, 1984).
The Mediterranean specimens were partly studied by
Lucia Falciai (Falciai, 1997).
The systematic order of the present catalogue follows
that proposed by Ng et al. (2008). Italian specimens
were compared with the help of Froglia et al. (1995)
and Boxshall et al. (2013).For each specimen, or
group of specimens, the following data are reported:
genus, species, author, year of description, nation, lo-
cality (with the Italian province abbreviation between
brackets), date (as day.month.year) and collector, pre-
vious determinations and author, new authors in
chronological order, number and sex of the speci-
mens, and the Crustacea Malacostraca catalogue num-
ber (MZUF, in brackets).
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Abbreviations, terms and acronyms
< = antecedent; [localities] = more than one locality cited
or presumed locality; ca. = about; cfr. = compare; data ? =
unknown date; det. = determination/author; don. = dona-
ted by; Is. = island/isle; leg. = collector/s; leg. ? = unknown
collector; Patria ? = unknown locality; pur. = purchased;
R. = Royal; R/V = Research Vessel; sic = written thus;
sp. = specimen/s; upd. = update; M = male, F = female,
juv. = uvenile; MZUF = Florence University Zoology
Museum Malacostraca catalogue collection number.
SYSTEMATICS
Order DECAPODA Latreille 1802 (Table 1)
Suborder PLEOCYEMATA Burkenroad 1963
Infraorder BRACHYURA Latreille 1802
Section PODOTREMATA Guinot 1977
Superfamily DROMIOIDEA De Haan 1833
Family DROMIIDAE De Haan 1833
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Tab. 1 - Synoptic table of the following superfamilies: Dromioidea, Homoloidea, Aethroidea, Bellioidea, Calappoidea, Cancroidea,
Carpilioidea, Cheiragonoidea, Corystoidea, Dairoidea, Dorippoidea, Eriphioidea, order Decapoda.
Superfamily Family Species No. of jars
Dromioidea Dromiidae Ascidiophilus caphyraeformis Richter 1880 1
Cryptodromia bullifera (Alcock 1900) 3
Cryptodromia fallax (Latreille 1812) 11
Cryptodromia hilgendorfi De Man 1888 3
Cryptodromia pentagonalis (Hilgendorf 1879) 16
Cryptodromia sp. 3
Cryptodromiopsis tridens Borradaile 1903 2
Dromidia fenestrata Lewinsohn 1979 2
Hemisphaerodromia monodus (Stebbing 1918) 3
Lewindromia unidentata (Rüppell 1830) 2
Dromiidae Gen. Sp. 2
Dynomenidae Dynomene hispida (Latreille 1812) 3
Dynomene praedator A. Milne Edwards 1879 4
Homoloidea Homolidae Homola barbata (Fabricius 1793) 6
Paromola cuvieri (Risso 1816) 6
Aethroidea Aethridae Hepatus chiliensis H. Milne Edwards 1837 1
Hepatus pudibundus (Herbst 1785) 3
Bellioidea Belliidae Acanthocyclus gayi Lucas 1844 2
Calappoidea Calappidae Calappa calappa (Linnaeus 1758) 3
Calappa convexa Saussure 1853 1
Calappa dumortieri Guinot 1962 2
Calappa gallus (Herbst 1803) 3
Calappa granulata (Linnaeus 1758) 25
Calappa hepatica (Linnaeus 1758) 28
Calappa monilicanthus Galil 1997 1
Matutidae Ashtoret lunaris (Forskål 1775) 4
Ashtoret picta (Hess 1865) 1
Matuta circulifera Miers 1880 1
Matuta victor (Fabricius 1781) 20
Cancroidea Atelecyclidae Atelecyclus rotundatus (Olivi 1792) 3
Atelecyclus undecimdentatus (Herbst 1783) 1
Peltarion spinulosum (White 1843) 3
Cancridae Cancer irroratus Say 1817 3
Cancer pagurus Linnaeus 1758 6
Metacarcinus edwardsii (Bell 1835) 1
Pirimelidae Pirimela denticulata (Montagu 1808) 4
Carpilioidea Carpiliidae Carpilius convexus (Forskål 1775) 11
Carpilius maculatus (Linnaeus 1758) 1
Cheiragonoidea Cheiragonidae Telmessus cheiragonus (Tilesius 1812) 1
Ascidiophilus caphyraeformis Richter 1880
Somalia, Gesira, XII.1976, leg. M. Vannini, previous det.
Pseudodromia caphyraeformis (Richter) det. Ch. Lewin-
sohn, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 214)
Cryptodromia bullifera (Alcock 1900)
Somalia, Gesira, IX.1979, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewin-
sohn, 7 M, 1 F (MZUF 4049)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewin-
sohn, 1 F (MZUF 4050)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewin-
sohn, 1 sp. (MZUF 4051)
Cryptodromia fallax (Latreille 1812)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, previous det.
C. canaliculata Stimpson det. Ch. Lewinsohn, upd. G.
Stasolla, 1 sp. (MZUF 4054)
Somalia, Merka, X.1986, leg. M. Vannini, det. G. Stasol-
la, 2 F (MZUF 4067)
Somalia, Mogadiscio, rocky intertidal flat, XII.1976, leg.
M. Vannini, previous det. C. canaliculata Stimpson det.
Ch. Lewinsohn, upd. G. Stasolla, 1 F (MZUF 208)
Somalia, Sar Uanle, tide pools of rocky intertidal flat,
VIII.1975, leg. M. Vannini, previous det. C. canaliculata
Stimpson det. Ch. Lewinsohn, upd. G. Stasolla, 1 M
(MZUF 209)
Somalia, Sar Uanle, tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, previous det. C. canaliculata
Stimpson det. Ch. Lewinsohn, upd. G. Stasolla, 1 M
(MZUF 207)
Somalia, Sar Uanle, tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, previous det. C. canaliculata
Stimpson det. Ch. Lewinsohn, upd. G. Stasolla, 1 F
(MZUF 210)
Kenya, Mida Creek, Sita, 11.XI.1999, leg. S. Cianfanelli,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4068)
Mauritius, Belle Mare, 1.VII.1989, leg. M. Vannini, det.
G. Stasolla, 1 M (MZUF 4073)
Mauritius, Rodrigues Is., Pointe Cotton, 8.VII.1989, leg.
M. Vannini, det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4074)
Seychelles, Farquhar Is., III.1979, leg. M. Vannini, pre-
vious det. C. canaliculata Stimpson det. Ch. Lewinsohn,
upd. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4052)
Samoa, Upola, IV.1889, pur. Paul, prevoius det. Dromia
fallax det. ?, upd. G. Stasolla, 1 M, 1 F, (MZUF 4057)
Cryptodromia hilgendorfi De Man 1888
Somalia, Gesira, tidal pools, X.1986, leg. M. Vannini,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4071)
Somalia, Danane, II.1978, leg. A. Simonetta, det. G. Sta-
solla, 1 F (MZUF 4072)
Tanzania, Zanzibar, Kisakasaka, 1999, leg. S. Cannicci,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4077)
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Superfamily Family Species No. of jars
Corystoidea Corystidae Corystes cassivelaunus (Pennant 1777) 4
Dairoidea Dacryopilumnidae Dacryopilumnus rathbunae Balss 1932 1
Dairidae Daira perlata (Herbst 1790) 2
Dorippoidea Dorippidae Dorippe frascone (Herbst 1785) 1
Dorippe quadridens (Fabricius 1793) 4
Heikeopsis japonica (von Siebold 1824) 1
Medorippe lanata (Linnaeus 1767) 22
Ethusidae Ethusa mascarone (Herbst 1785) 8
Eriphioidea Eriphiidae Eriphia gonagra (Fabricius 1781) 1
Eriphia granulosa A. Milne Edwards 1880 1
Eriphia scabricula Dana 1852 5
Eriphia sebana (Shaw & Nodder 1803) 7
Eriphia smithii MacLeay 1838 22
Eriphia squamata Stimpson 1860 1
Eriphia verrucosa (Forskål 1775) 31
Menippidae Menippe rumphii (Fabricius 1798) 2
Myomenippe fornasinii (Bianconi 1851) 2
Myomenippe hardwicki (Gray 1831) 1
Oziidae Epixanthus dentatus (White 1848) 6
Epixanthus frontalis (H. Milne Edwards 1834) 10
Lydia annulipes (H. Milne Edwards 1834) 11
Ozius guttatus H. Milne Edwards 1834 12
Ozius lobatus Heller 1861 1
Ozius rugulosus Stimpson 1858 9
Ozius tuberculosus H. Milne Edwards 1834 2
Platyxanthidae Homalaspis plana (H. Milne Edwards 1834) 1
Cryptodromia pentagonalis (Hilgendorf 1879)
Somalia, Bircao, 28.VIII.1959, leg. S.B.S., det. G. Stasol-
la, 2 F (MZUF 4056)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 193)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 194)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 M
(MZUF 195)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 196)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 198)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 M
(MZUF 199)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 200)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 201)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 202)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 M
(MZUF 203)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 M
(MZUF 204)
Somalia, Sar Uanle, in tide pools of rocky intertidal flat,
XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 205)
Somalia, Sar Uanle, under stones or in crevices at cliff ba-
se, X.1971, leg. M. Vannini, det. Ch. Lewinsohn, 1 F
(MZUF 192)
Somalia, Sar Uanle, XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch.
Lewinsohn, 1 M (MZUF 206)
Kenya, Mida Creek, Sita, 7.XI.1999, leg. S. Cianfanelli,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4066)
Cryptodromia sp.
Somalia, Gesira, tidal pools, X.1986, leg. M. Vannini,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4065)
Somalia, Gesira, tidal pools, X.1986, leg. M. Vannini,
det. G. Stasolla, 2 F (MZUF 4070)
Mauritius, Rodrigues Is., Pointe Cotton, 8.VIII.1989, leg.
M. Vannini, det. G. Stasolla, 1 M, 1 F (MZUF 4075)
Cryptodromiopsis tridens Borradaile 1903
Somalia, Gesira, X. 1981, leg. M. Vannini, det. Ch. Le-
winsohn, 6 sp. (MZUF 4053)
Somalia, Gesira, X. 1981, leg. M. Vannini, det. Ch. Le-
winsohn, 1 M, 2 F (MZUF 4055)
Dromia personata (Linnaeus 1758)
Italy, (TS) Trieste, I.1882, don. A. Stossich, previous det.
D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti,
upd. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 1583)
Italy, (LI) Capraia Is., 19.VIII.1968, leg. B. Conti, det. G.
Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 1825)
Italy, (LI) Castiglioncello, 1866, don. G. Pampana, pre-
vious det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni
Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 284)
Italy, (LI) Castiglioncello, La Punta, IV.1914, leg. V. Bal-
dasseroni, det. G. Innocenti, 2 F (MZUF 2217)
Italy, (LI) Castiglioncello, Le Gorette, IV.1914, leg. V.
Baldasseroni, previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards
det. ?, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 406)
Italy, (LI) Castiglioncello, Summer 1914, leg. V. Baldas-
seroni, previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. ?,
upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 1584)
Italy, (SS) Tavolara Is., 1970, leg. ?, det. J. Ferretti, 1 M
(MZUF 2218)
Italy, (SS) Tavolara Is., Cala del Papa, -3 m, VII.1970,
leg. Pirozzi, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 552)
Italy, (CA) Cagliari, 1988-2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 4026)
Italy, (CA) Cagliari, IX.865, don. L. Brucalassi, previous
det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni Toz-
zetti, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 285)
Italy, (CA) Cagliari, Lat. 39°10’50” N Long. 09°14’80” E,
Posidonia bottom, - 40 m, 20.V.1992, leg. M. Borri & C.
Volpi, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 1562)
Italy, (CA) Cagliari, VI.2000, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4045)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4042)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4043)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4044)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Tar-
gioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 286)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Tar-
gioni Tozzetti, upd. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4041)
Italy, (TA) Gulf of Taranto, IX-X.1868, leg. A. Targioni
Tozzetti, previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards det.
A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF
407)
Italy, (PA) Palermo, II.1866, don. L. Fasce, previous det.
D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti,
upd. G. Innocenti, 2 M, 1 F (MZUF 484)
Italy, (ME) Messina, IX-X.1868, leg. A. Targioni Tozzetti,
previous det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Tar-
gioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 287)
Italy, (ME) Messina, VIII-X.1878, leg. E.H. Giglioli &
G.B. Toscanelli, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 583)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 34°40’51”N Long.
11°51’44”E, 22 fathoms, sandy bottom, 16.IX.1984, leg.
M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M
(MZUF 1669)
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Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°09’39”N Long.
12°10’35”E, 28 fathoms, coarse sand, 11.IX.1984, leg. 
M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M
(MZUF 1696)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°11’24”N Long.
12°21’72”E, 28 fathoms, mud, 16.IX.1984, leg. M. Borri,
P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M (MZUF
1739)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°11’24”N Long.
12°21’72”E, 28 fathoms, mud, 16.IX.1984, leg. M. Borri,
P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M (MZUF
1744)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°13’39”N Long.
11°44’51”E, 20 fathoms, sandy bottom, 10.IX.1984, leg.
M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 F
(MZUF 1620)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°13’92”N Long.
12°23’64”E, 28 fathoms, muddy and sandy bottom,
11.IX.1984, leg. M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L.
Falciai, 1 F (MZUF 1701)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°13’94”N Long.
12°13’44”E, 28 fathoms, coarse sand, 11.IX.1984, leg. M.
Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 F (MZUF
1693)
France, Corsica, Porto, Capo Rosso peninsula, 7.VIII.
1975, leg. M. Borri, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 1533)
France, Nice, IV.1880, pur. Gal Fréres, previous det. D.
vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti,
upd. G. Innocenti, 2 M, 1 F (MZUF 527)
Israel, off Haifa Bay, 120 fathoms, 14.VI.1996, leg. G. In-
nocenti, det. G. Innocenti, 2 F (MZUF 1990)
Mediterranean Sea (sic!), 1867, pur. Scahuffuss, previous
det. D. vulgaris H. Milne Edwards det. A. Targioni Toz-
zetti, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 421)
[Mediterranean Sea], <1843, from the Didactic Collec-
tion of the R. Istituto Superiore, previous det. D. vulgaris
H. Milne Edwards det. ?, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF
2194)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 2 M, 1 F (MZUF 2185)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 4 M, 2 F (MZUF 2186)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 3 M (MZUF 2187)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 1 M (MZUF 2192)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 3 M, 2 F (MZUF 2193)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 1 F (MZUF 2195)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. D. vul-
garis H. Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 1 M (MZUF 2196)
Dromidia fenestrata Lewinsohn 1979
Somalia, Gesira, reef, XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch.
Lewinsohn, 1 M (MZUF 191) Holotypus!
Somalia, Gesira, reef, XII.1976, leg. M. Vannini, det. Ch.
Lewinsohn, 1 F (MZUF 190) Paratypus!
Hemisphaerodromia monodus (Stebbing 1918)
Somalia, Sar Uanle, rocky intertidal flat, X.1971, leg. M.
Vannini, previous det. H. abellana Barnard det. Ch. Le-
winsohn, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 211)
Somalia, Sar Uanle, rocky intertidal flat, X.1971, leg. M.
Vannini, previous det. H. abellana Barnard det. Ch. Le-
winsohn, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 212)
Somalia, Sar Uanle, rocky intertidal flat, X.1971, leg. M.
Vannini, previous det. H. abellana Barnard det. Ch. Le-
winsohn, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 213)
Lewindromia unidentata (Rüppell 1830)
Somalia, Sar Uanle, rocky intertidal flat, plateau, 6.VIII.
1975, leg. M. Vannini, previous det. Dromidia unidentata
(Rüppell) det. Ch. Lewinsohn, upd. G. Stasolla, 1 F
(MZUF 189)
Kenya, Mombasa, reef, IX.2000, leg. M. Borri & C. Vol-
pi, det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4069)
Dromiidae gen. sp.
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, 2 sp. (MZUF
4089)
Kenya, Mida Creek, Mida, 1.XI.1999, leg. S. Cianfanelli,
1 M (MZUF 4076)
Family DYNOMENIDAE Ortmann 1892
Dynomene hispida (Latreille 1812)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. C. McLay,
10 M, 5 F (MZUF 4078)
Dynomene cfr. hispida (Latreille 1812)
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. C.
McLay, 1 M (MZUF 2212)
Somalia, Gesira, XI-XII.1976, leg. M. Vannini, det. C.
McLay, 1 M, 5 F (MZUF 2213)
Dynomene praedator A. Milne Edwards 1879
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. C.
McLay, 5 M, 4 sp. (MZUF 2216)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. C. McLay,
8 M, 4 F, 2 sp. (MZUF 4079)
Somalia, Gesira, XI-XII.1976, leg. M. Vannini, det. C.
McLay, 2 M (MZUF 2214)
Seychelles, Farquar, III.1979, leg. M. Vannini, det. C.
McLay, 1 F (MZUF 2215)
Superfamily HOMOLOIDEA De Haan 1839
Family HOMOLIDAE De Haan 1839
Homola barbata (Fabricius 1793)
Italy, (LI) out Capraia Is., -120 m, 29.V.1998, leg. A. Pic-
cini, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 2239)
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Italy, (SS) Maddalena Is., V.1865, pur. F. Cara, previous
det. H. spinifrons Leach det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 4 M, 6 F (MZUF 498)
Italy, (SS) Maddalena Is., V.1865, pur. F. Cara, previous
det. H. spinifrons Leach det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 3 M (MZUF 501)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. H. spinifrons Leach det. A. Targioni Toz-
zetti, upd. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 500)
Italy, (ME) Messina, VIII-X.1878, leg. E.H. Giglioli &
G.B. Toscanelli, det. G. Innocenti, 2 M, 1 F (MZUF 499)
France, Nice, IV.1880, pur. Gal Fréres, previous det. H.
spinifrons Leach det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Inno-
centi, 1 M, 1 F (MZUF 497)
Paromola cuvieri (Risso 1816)
Italy, (GR) Argentario, leg. M/P «Frida», don. G. Savia,
6.VIII.2012, det. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 3954)
Italy, (CA) Cagliari, 1988-2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 4048)
Italy, (CA) Cagliari, 28.VI.1996, leg. M. Borri & C. Vol-
pi, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 2171)
Italy, (CA) Cagliari, Lat. 39°49’01” N Long. 09°13’23” E,
mud and sand, - 380-400 m, 18.V.1992, leg. M. Borri &
C. Volpi, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 1559)
Italy, (CA) Cagliari, V.1992, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 M, 2 F (MZUF 1828)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, II.1984, leg. P. Mannini &
C. Volpi, det. C. Volpi, 1 M (MZUF 2203)
Section EUBRACHYURA Saint Laurent 1980
Subsection HETEROTREMATA Guinot 1977
Superfamily AETHROIDEA Dana 1851
Family AETHRIDAE Dana 1851
Hepatus chiliensis H. Milne Edwards 1837
Peru, Callao, 1880-1882, leg. V. Ragazzi, det. A. Targioni
Tozzetti, 2 F (MZUF 4019)
Hepatus pudibundus (Herbst 1785)
Brasil, 1880, exchange with Berlin Museum, previous
det. H. fasciatus Latreille det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Stasolla, 1 M (MZUF 4018)
South America (sic!), 1871, pur. Bellenghi, previous det.
H. fasciatus Latreille det. A. Targioni Tozzetti, upd. G.
Stasolla, 1 sp. (MZUF 4020)
South America (sic!), 1871, pur. Bellenghi, previous det.
H. fasciatus Latreille det. A. Targioni Tozzetti, upd. G.
Stasolla, 1 sp. (MZUF 4021)
Superfamily BELLIOIDEA Dana 1852
Family BELLIIDAE Dana 1852
Acanthocyclus gayi Lucas 1844
Japan, Yokohama, 1865-1868, leg. R/N «Magenta», det.
A. Targioni Tozzetti, 1 M (MZUF 4087)
Argentina, western Patagonia, 1865-1868, leg. R/N «Ma-
genta», det. A. Targioni Tozzetti, 3 M (MZUF 4088)
Superfamily CALAPPOIDEA De Haan 1833
Family CALAPPIDAE De Haan 1833
Calappa calappa (Linnaeus 1758)
Somalia, Gesira, X.1986, leg. L. Chelazzi, det. M. Vanni-
ni, 1 M (MZUF 3796)
Somalia, Merka, Portuguese Castles, 1956-1970, pur. So-
deri Annovazzi, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3798)
Indian Archipelago (sic!), <1843, leg. ?, previous det. C.
fornicata Fabricius det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. In-
nocenti, 1 M (MZUF 3797)
Calappa convexa Saussure 1853
Mexico?, 1871, pur. Bellenghi, det. A. Targioni Tozzetti,
1 sp. (MZUF 4023)
Calappa dumortieri Guinot 1962
Eritrea, Assab, 1880-1882, leg. V. Ragazzi, previous det.
C. tuberculata det. A. Senna, upd. B. Galil, 1 F (MZUF
1512)
Eritrea, Assab, 1884, leg. I. Scaramucci, previous det. C.
cristata det. ?, upd. B. Galil, 1 F (MZUF 1861)
Calappa gallus (Herbst 1803)
Somalia, Gesira, exposed pools, X.1986, leg. M. Vannini,
det. M. Vannini, 1 F (MZUF 3801)
Samoa, Upola, IV.1888, pur. Pohl, det. A. Targioni Toz-
zetti, 1 F (MZUF 3800)
Calappa cfr. gallus (Herbst 1803)
Somalia, Gesira, tidal pools, X.1986, leg. M. Vannini,
det. G. Innocenti, 1 sp. (MZUF 3819)
Calappa granulata (Linnaeus 1758)
Italy, (SP) San Terenzio, La Spezia, 1877, don. P. Mante-
gazza, det. A. Targioni Tozzetti, 1 M (MZUF 493)
Italy, (LI) Capraia Is., in the harbour, 27-29.V.1998, leg.
G. Innocenti et al., det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 2240)
Italy, (SS) Tavolara Is., Molarotto islet, -70 m, VII.1970,
leg. Pirozzi, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 1538)
Italy, (CA) Cagliari, 18.VI.1996, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 2165)
Italy, (CA) Cagliari, 1988-2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4016)
Italy, (CA) Cagliari, 1988-2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4046)
Italy, (CA) Cagliari, 20.VI.1996, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 2164)
Italy, (CA) Cagliari, 20.VI.1996, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 2166)
Italy, (CA) Cagliari, 20.VI.1996, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 4017)
Italy, (CA) Cagliari, Lat. 38°53’12” N Long. 09°12’06” E,
mud and sand, - 120 m, 18.V.1992, leg. M. Borri & C.
Volpi, det. G. Innocenti, 1 M, 2F (MZUF 1535)
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Italy, (CA) Cagliari, VII.1997, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 2 F (MZUF 3799)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3794)
Italy, (CA) Porto Corallo, 14.VII.1997, leg. M. Borri &
C. Volpi, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3793)
Italy, (GE) Sestri Levante, VI.1891, don. V. Toscanelli,
det. ?, 2 M (MZUF 491)
Italy, (GR) Montecristo Is., X.1877, leg. E.H. Giglioli &
G.B. Toscanelli, det. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 1590)
Italy, (ME) Messina, VIII-X.1878, leg. E.H. Giglioli &
G.B. Toscanelli, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 484)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°11’24”N Long.
12°21’72”E, 28 fathoms, mud, 16.IX.1984, leg. M. Borri,
P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 F (MZUF 1743)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°15’46”N Long.
12°20’46”E, 28 fathoms, sand and mud, 11.IX.1984, leg.
M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M
(MZUF 1698)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°25’33”N Long.
11°49’56”E, 38-40 fathoms, sand and mud, 14.IX.1984,
leg. M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M
(MZUF 1765)
Italy, (TP) Mazara del vallo, Torretta di Capo Granito, -
40 m, sand and coralligenous bottom, 10.XI.1983, leg. M.
Borri, det. G. Innocenti, 2 F (MZUF 1549)
France, Nice, IV.1880, pur. Gal Fréres, det. A. Targioni
Tozzetti, 1 M, 1 F (MZUF 492)
Greece, Preveza, VIII.1984, leg. A. Bandinelli, det. G. In-
nocenti, 1 M, 1 F (MZUF 1534)
Mediterranean Sea, <1828, leg. ?, det. A. Targioni Toz-
zetti, 1 F (MZUF 2198)
Mediterranean Sea, <1843, leg. ?, det. A. Targioni Toz-
zetti, 1 M (MZUF 2199)
Mediterranean Sea, <1860, leg. ?, det. A. Targioni Toz-
zetti, 1 M (MZUF 2197)
Calappa hepatica (Linnaeus 1758)
Egypt, Ras Mohammed, Mangrove channel, 12.X.2004,
leg. S. Barbaresi, A. Conti, S. Fratini & G. Innocenti, det.
G. Innocenti, 2 M (MZUF 3792)
Egypt, Shadwan Is., X-XI.1965, leg. B. Lanza, det. L.
Holthuis, 1 F (MZUF 3823)
Jordan, Aqaba, IV.1978, leg. G.R.S.T.S., det. G. Inno-
centi, 1 F, 1 sp. (MZUF 3809)
Somalia, Bajuni Arcipelago, 21.VIII.1973, leg. M. Vanni-
ni, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3808)
Somalia, Gesira, sheltered pools, X.1986, leg. M. vannini,
det. M. Vannini, 4 M, 5 F, 25 sp. (MZUF 3814)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. G. Inno-
centi, 1 F (MZUF 3817)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. G. Inno-
centi, 2 M, 1 F, 2 sp. (MZUF 3805)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. G. Inno-
centi, 2 M, 1 F, 4 sp. (MZUF 3806)
Somalia, Sar Uanle, X.1972, leg. M. Vannini, det. G. In-
nocenti, 1 M (MZUF 3807)
Kenya, Gazi, VII.1997, leg. M. Vannini, det. G. Innocen-
ti, 1 M (MZUF 3803)
Kenya, Mida Creek, IX.1998, leg. M. Vannini, det. G. In-
nocenti, 1 M (MZUF 3804)
Kenya, Mida Creek, IX.1998, leg. M. Vannini, det. G. In-
nocenti, 1 sp. (MZUF 3818)
Kenya, Mida Creek, Sita, 18.IX.1993, leg. F. Dahdouh-
Guebas, det. F. Dahdouh-Guebas, 1 M (MZUF 3813)
Kenya, Mida Creek, XI.1991, leg. G. Innocenti, det. G.
Innocenti, 1 F (MZUF 3827)
Kenya, Mida Creek, XI.1991, leg. M. Vannini, det. G. In-
nocenti, 2 M, 1 F, 2 sp. (MZUF 3812)
Kenya, Mombasa, lagoon, IX.2000, IX.2000, leg. M. Bor-
ri & C. Volpi, det. G. Innocenti, 2 M (MZUF 3811)
Kenya, Watamu beach, XI.1968, leg. B. Lanza, det. L.
Holthuis, 1 M (MZUF 3816)
Tanzania, Pangane, sandy beach, 26.VIII.1995, leg. F.
Tarducci, det. G. Innocenti, 1M (MZUF 3802)
Tanzania, Pemba, coral reef, VIII.1995, leg. F. Tarducci,
det. G. Innocenti, 1M, 2 F (MZUF 3788)
France, Mayotte Is., 1867, don. Aubry, previous det. C.
tuberculata Fabricius det. A. Targioni Tozzetti, upd. G.
Innocenti, 2 sp. (MZUF 3825)
France, Réunion Is., 1867, don. Aubry, previous det. C.
tuberculata Fabricius det. A. Targioni Tozzetti, upd. G.
Innocenti, 1 sp. (MZUF 3826)
Mauritius Is., northeastern coast, VII.1989, leg. M. Van-
nini, det. M. Vannini, 1 F (MZUF 3810)
Maldives, Velassaru Atoll, II.1976, leg. M.L. Azzaroli,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3815)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, 10-15 fathoms, II.1889,
leg. K. Fristedt, det. G. Innocenti, 1 sp. (MZUF 3824)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, 3 fathoms, II.1889,
leg. K. Fristedt, det. G. Innocenti, 3 M (MZUF 3820)
Palau Republic, IV.1888, pur. Pohl, previous det. Calap-
pa sp. det. A. Senna, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF
3822)
«Sud See» (sic!), IV.1888, pur. Pohl, previous det. C. tu-
berculata det. A. Senna, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF
3821)
South America (sic!), 1871, pur. Bellenghi, previous det.
C. granulata det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Stasolla, 1
sp. (MZUF 4022)
Calappa monilicanthus Galil 1997
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. G. Sta-
solla, 2 sp. (MZUF 3999)
Family MATUTIDAE De Haan 1835
Ashtoret lunaris (Forskål 1775)
Saudi Arabia, El Kura, Dahab, XII.1972, leg. G.R.S.T.S.,
det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 3994)
Tanzania, Pangane, Mucojo, Macomia, sand, 26.VIII.
1995, leg. F. Tarducci, det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF
3992)
Moçambique, Maputo, IV.1993, leg. R. Volpi, det. G.
Stasolla, 2 M (MZUF 3997)
Indonesia, Amboina, 1880, from Berlin Exposition, pre-
vious det. Matuta banksii det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Stasolla, 1 M (MZUF 3996)
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Ashtoret picta (Hess 1865)
Persian Gulf, IV.1868, leg. Doria, previous det. Matuta
lunaris Leach det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Stasolla,
4 sp. (MZUF 3991)
Matuta circulifera Miers 1880
Australia, Queensland, Stradbroke Is., III.1895, leg. Po-
denzana, det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 4008)
Matuta victor (Fabricius 1781)
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, previous
det. M. lunaris det. M. Vannini, upd. G. Stasolla, 18 sp.
(MZUF 3998)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. B. Galil, 4
sp. (MZUF 4011)
Somalia, Merka, Portuguese Castles, 1956-1970, pur. So-
deri Annovazzi, det. G.Stasolla, 1 F (MZUF 4047)
Somalia, Mogadiscio beach, 1953, leg. U. Funaioli, det.
B. Galil, 1 sp. (MZUF 4001)
Somalia, Sar Uanle, plateau, VI.1973, leg. M. Vannini,
det. G. Stasolla, 18 sp. (MZUF 4012)
Somalia, Sar Uanle, VII.1973, leg. M. Vannini, det. B.
Galil, 3 sp. (MZUF 4004)
Kenya, Gazi bay, XII.1992, leg. S. Cannicci, det. G. Sta-
solla, 4 sp. (MZUF 4005)
Kenya, Gazi bay, 21.III.2007, leg. L. Ragionieri, det. G.
Innocenti, 1 F (MZUF 3617)
Kenya, Mida Creek, XI.1991, leg. M. Vannini, det.
G.Stasolla, 1 sp. (MZUF 4015)
Tanzania, Palma, 21.VIII.1995, leg. F. Tarducci, det. G.
Stasolla, 2 sp. (MZUF 4014)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, 0-2 fathoms, II.1889,
leg. K. Fristedt, previous det. Matuta sp. det. A. Senna,
upd. G. Innocenti, 1 sp. (MZUF 4000)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, 10-15 fathoms, II.1889,
leg. K. Fristedt, previous det. Matuta sp. det. A. Senna,
upd. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 4006)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, 3 fathoms, II.1889,
leg. K. Fristedt, det. G. Stasolla, 4 sp.(MZUF 4010)
Ceylon (=Sri Lanka), Trincomalee, III.1889, leg. K. Fri-
stedt, det. G. Stasolla, 3 sp.(MZUF 4003)
India, South Andaman, Red Skin Is., 15.VIII.1985, leg.
D. Sandrelli, don. M. Vannini, det. B. Galil, 2 M (MZUF
3995)
Singapore, 1880, from Berlin Exposition, det. A. Targio-
ni Tozzetti, 2 sp. (MZUF 4013)
Philippines, Palawan, Tanabang, XIII.1989, leg. P.L. Tas-
selli, det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 4002)
Australia, Queensland, Stradbroke Is., III.1895, leg. Po-
denzana, det. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF 4007)
Palau Republic, IV.1888, pur. Pohl, previous det. Ma-
tuta sp. det. A. Senna, upd. G. Stasolla, 1 sp. (MZUF
3822)
Patria?, <1899, leg. ?, det. A. Targioni Tozzetti, 3 sp.
(MZUF 3993)
Superfamily CANCROIDEA Latreille 1802
Family ATELECYCLIDAE Ortmann 1893
Atelecyclus rotundatus (Olivi 1792)
Italy, (CA) Cagliari, Lat. 38°57’96”N Long. 09°09’51”E,
-70-100 m, 20.V.1992, leg. M. Borri & C. Volpi, det. G.
Innocenti, 1 M (MZUF 1572)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4090)
Italy, (CA) Cagliari, VII.2001, leg. M. Borri & C. Volpi,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 4091)
Atelecyclus undecimdentatus (Herbst 1783)
Spain, near O Grove, stranded, 28.VIII.1995, leg. S. Cian-
fanelli & M. Calcagno, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF
1794)
Peltarion spinulosum (White 1843)
Argentina, Ushuaia, Isla Redonda, southern coast, 3.I.1974,
leg. M. L. Azzaroli, det. G. Stasolla, 2 sp. (MZUF 4092)
Argentina, Ushuaia Bay, 21.I.1974, leg. M.L. Azzaroli,
det. G. Stasolla, 2 sp. (MZUF 4093)
Argentina, Ushuaia harbour, 6.I.1974, leg. Borzatti, det.
G. Stasolla, 1sp. (MZUF 4094)
Family CANCRIDAE Latreille 1802
Cancer irroratus Say 1817
USA, Massachussets, Gloucester, 1881, don. U.S. Natio-
nal Museum, previous det. Platycarcinus irroratus det. A.
Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 3 F (MZUF 4097)
USA, Massachussets, Vineyard Sound, 1881, don. U.S. Na-
tional Museum, previous det. Platycarcinus irroratus det. A.
Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 4098)
North America, <1899, leg. ?, previous det. Platycarcinus
irroratus det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1
M (MZUF 4099)
Cancer pagurus Linnaeus 1758
Sweden, Bohuslans Koster, I.1874, don. Malm, previous
det. Platycarcinus pagurus det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Stasolla, 2 F (MZUF 4102)
Denmark, northern Jylland, Skagen, Grenen, 9.VIII.
2000, leg. S. Cianfanelli & M. Calcagno, det. G. Stasolla,
2 M (MZUF 4100)
Germany, Helgoland, IX.1865, leg. P. Marchi, previous
det. Platycarcinus pagurus det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 1 M (MZUF 1814)
Germany, Helgoland, IX.1865, leg. P. Marchi, previous
det. Platycarcinus pagurus det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 2 M, 1 sp. (MZUF 1815)
France, NW of Cherbourg, Point Jardeheu, 30.VI.1998,
leg. S. Cianfanelli & M. Calcagno, det. G. Innocenti, 1 M
(MZUF 2243)
Atlantic Ocean, <1843, leg. ?, previous det. Platycarcinus
pagurus det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Stasolla, 1 M
(MZUF 4101)
Metacarcinus edwardsii (Bell 1835)
Chile, Concepción, Talcahuano, 22.III.1987, leg. T. Ce-
kalovic, previous det. Carcinus edwardsii det. T. Cekalo-
vic, upd. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4096)
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Family PIRIMELIDAE Alcock 1899
Pirimela denticulata (Montagu 1808)
Italy, (LI) Elba Is., 1980, leg. ?, det. J. Ferretti, 1 M
(MZUF 2221)
Italy, (LI) Elba Is., Capo S. Andrea, stranded, 7.VI.1999,
leg. M. Giuggioli, det. G. Innocenti, 2 M, 5 F (MZUF
2451)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
det. A. Targioni Tozzetti, 5 M, 2 F (MZUF 519)
Italy, (PA) Isola delle Femmine, on Posidonia, -2 m,
9.IV.1995, leg. G. Sercia, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF
1994)
Superfamily CARPILIOIDEA Ortmann 1893
Family CARPILIIDAE Ortmann 1893
Carpilius convexus (Forskål 1775)
Jordan, Aqaba, IV.1978, leg. G.R.S.T.S., det. G. Stasolla,
1 F (MZUF 4108)
Red Sea, 1851, don. Clot Bey, det. M. Vannini, 1 M
(MZUF 4104)
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 9 sp. (MZUF 4112)
Somalia, Gesira, under a big Pocillopora coral, XI-XII.
1976, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 5 M, 4 F (MZUF
4105)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. M. Vanni-
ni, 4 M, 2 F (MZUF 4110)
Somalia, Merka, Portuguese Castles, 1956-1970, pur. So-
deri Annovazzi, det. G. Stasolla, 4 sp. (MZUF 4114)
Somalia, Sar Uanle, under stones of the reef, 3.XI.1971,
leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 2 M, 2 F (MZUF 4111)
Somalia, Sar Uanle, XI-XII.1976, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 2 M, 1 F (MZUF 4106)
Kenya, islet in front of Dabaso, IX.2000, leg. S. Cianfa-
nelli, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 2665)
Kenya, islet in front of Dabaso, IX.2000, leg. S. Cianfa-
nelli, det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4113)
Samoa, IV.1888, pur. Pohl, det. A. Targioni Tozzetti, 1
M (MZUF 4109)
Carpilius maculatus (Linnaeus 1758)
Indian Ocean, 1844, leg. ?, det. A. Targioni Tozzetti, 1 F
(MZUF 4107)
Superfamily CHEIRAGONOIDEA Ortmann 1893
Family CHEIRAGONIDAE Ortmann 1893
Telmessus cheiragonus (Tilesius 1812)
Russia, Castris Bay, IV.1888, pur. Pohl, previous det. T.
serratus White det. M. Vannini, upd. G. Innocenti, 1 M
(MZUF 2208)
Superfamily CORYSTOIDEA Samouelle 1819
Family CORYSTIDAE Samouelle 1819
Corystes cassivelaunus (Pennant 1777)
Italy, (RA) Ravenna, 1862, leg. A. Targioni Tozzetti, det.
A. Targioni Tozzetti, 1 F (MZUF 518)
Italy, (LU) between Fiumetto and Forte dei Marmi,
26.IV.1998, leg. F. & A. Terzani, det. G. Innocenti, 1 M
(MZUF 4080)
Italy, (LU) Viareggio, 1863, don. G. Pisani, previous det.
C. dentatus Latreille det. A. Senna (?), upd. G. Innocenti,
2 sp. (MZUF 2210)
U.K., Rye, Camber Sands, The Channel, stranded, VII.
1993, leg. S. Novello, det. G. Innocenti, 2 sp. (MZUF
2211)
Superfamily DAIROIDEA Serène 1965
Family DACRYOPILUMNIDAE Serène 1984
Dacryopilumnus rathbunae Balss 1932
Somalia, Gesira, 1976, leg. M. Vannini, det. M. Vannini,
3 sp. (MZUF 4115)
Family DAIRIDAE Serène 1965
Daira perlata (Herbst 1790)
Somalia, Sar Uanle, at the cliff base, 2.XI.1971, leg. M.
Vannini, det. M. Vannini, 1 M (MZUF 4117)
Samoa, IV.1888, pur. Pohl, previous det. D. variolosa det.
A. Senna, upd. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4116)
Superfamily DORIPPOIDEA MacLeay 1838
Family DORIPPIDAE MacLeay 1838
Dorippe frascone (Herbst 1785)
Indian Ocean, 1880, exch. with Berlin Museum, det. A.
Targioni Tozzetti, 1 M (MZUF 2220)
Dorippe quadridens (Fabricius 1793)
Israel, Jaffa Harbour, 14.VI.1996, leg. G. Innocenti, det.
G. Innocenti, 1 F (MZUF 2341)
Israel, between Akko and Rosh Hanikra, IX.1999, leg. G.
Innocenti, det. G. Innocenti, 1 M, 2 F (MZUF 4059)
Israel, Palmahim, -35-40 m, 4-5.IX.1998, leg. G. Inno-
centi, det. G. Innocenti, 1 M, 2 F (MZUF 4058)
Kenya, Mida Creek, Sita, X.1988, previous det. Tymolus
sp. det. M. Vannini, upd. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4081)
Heikeopsis japonica (von Siebold 1824)
Japan, Sanghai, V.1878, don. Branchi, previous det. Do-
rippe japonica De Haan det. A. Targioni Tozzetti, upd. G.
Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 2219)
Medorippe lanata (Linnaeus 1767)
Italy, (FC) out Cesenatico, 3.VIII.1973, leg. F. Terzani,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3879)
Italy, (GE) Gulf of Genova, 29.X.1869, leg. C. Biagi, pre-
vious det. Dorippe lanata Bosc det. A. Targioni Tozzetti,
upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 289)
Italy, (LI) Castiglioncello, VIII.1922, leg. ?, det. G. Inno-
centi, 1 F (MZUF 2031)
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Italy, (LI) Livorno, 3.V.1994, leg. ISTIP, det. L. Falciai, 1
M (MZUF 2387)
Italy, (LI) Livorno, 3.V.1994, leg. ISTIP, det. L. Falciai, 1
M (MZUF 2399)
Italy, (LI) Livorno, V.1994, leg. ISTIP, det. L. Falciai, 1
M, 1 F (MZUF 2393)
Italy, (GR) Castiglione della Pescaia, -100 m, VIII.1976,
leg. M. Borri, det. G. Innocenti, 5 M, 4 F (MZUF 1581)
Italy, (GR) from Punta Ala to Castiglione della Pescaia, -
60-100 m, 21.III.1987, leg. S. Cianfanelli & E. Talenti,
det. G. Innocenti, 2 M, 1 F (MZUF 2426)
Italy, (GR) Marina di Grosseto, 23.VIII.1980, leg. F. Ter-
zani, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 3880)
Italy, (GR) W of Giglio Is., III.1989, leg. M. De Pirro,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 1557)
Italy, (MC) Porto Civitanova, VIII-IX.1884, leg. G. Ca-
vanna, previous det. Dorippe lanata Bosc det. A. Targioni
Tozzetti, upd. G. Innocenti, 2 M (MZUF 410)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. Dorippe lanata Bosc det. A. Targioni Toz-
zetti, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 292)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. Dorippe lanata Bosc det. A. Targioni Toz-
zetti, upd. G. Innocenti, 2 M (MZUF 4064)
Italy, (TA) Taranto, IX-X.1868, leg. A. Targioni Tozzetti,
det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 1582)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, sandy bottom, -45 m, leg.
M. Borri, P. Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 F
(MZUF 1684)
France, Nice, IV.1880, pur. Gal Fréres, previous det. Do-
rippe lanata Bosc det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Inno-
centi, 2 F (MZUF 290)
Israel, between Akko and Rosh Hanikra, 27.IX.1999, leg.
G. Innocenti, det. G. Innocenti, 1 M, 1 F (MZUF 4061)
Israel, between Haifa and Rosh Hanikra, 9.X.1999, leg.
G. Innocenti, det. G. Innocenti, 2 F (MZUF 4060)
Israel, Haifa bay, -35-40 m, 9-10.X.1998, leg. G. Inno-
centi, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 4062)
Israel, in front of Rosh Hanikra, 20-40 fathoms, 2-4.IV.
2000, leg. M/P «Nitzam», det. G. Innocenti, 1 F (MZUF
4063)
Mediterranean Sea, <1843, leg. ?, previous det. Dorippe
lanata Bosc det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti,
3 F (MZUF 2423)
Mediterranean Sea, <1890, from the Didactic Collection
of the R. Istituto Superiore Femminile in Firenze, pre-
vious det. Dorippe lanata Bosc det. ?, upd. G. Innocenti,
2 F (MZUF 293)
Family ETHUSIDAE Guinot 1977
Ethusa mascarone (Herbst 1785)
Italy, (TS) Trieste, I.1882, don. A. Stossich, det. A. Tar-
gioni Tozzetti, 2 M (MZUF 303)
Italy, (VE) Lagoon of Venice, IX.1874, leg. P. Bargagli &
Trois, det. A. Targioni Tozzetti, 1 M (MZUF 313)
Italy, (MC) Porto Civitanova, VIII-IX.1884, leg. G. Ca-
vanna, det. A. Targioni Tozzetti, 1 F (MZUF 304)
Italy, (NA) Gulf of Naples, 1930-31, leg. ?, det. G. Inno-
centi, 1 M (MZUF 2442)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
det. A. Targioni Tozzetti, 5 M (MZUF 312)
Italy, (SS) Maddalena Is., Porto Camicie, VIII-IX.1881,
leg. E. H. Giglioli, det. A. Targioni Tozzetti, 2 M, 2 F
(MZF 305)
Italy, (TA) Gulf of Taranto, Mare grande, IX-X.1868,
leg. A. Targioni Tozzetti, det. A. Targioni Tozzetti, 3 M,
1 F (MZUF 550)
Italy, (TP) Mazara del Vallo, Lat. 35°25’10”N Long.
11°41’19”E, 36 fathoms, 14.IX.1984, leg. M. Borri, P.
Mannini & C. Volpi, det. L. Falciai, 1 M (MZUF 1754)
Superfamily ERIPHIOIDEA MacLeay 1838
Family ERIPHIIDAE MacLeay 1838
Eriphia gonagra (Fabricius 1781)
Cuba, VII.1880, pur. Umlauss, det. A. Targioni Tozzetti,
1 M (MZUF 4124)
Eriphia granulosa A. Milne Edwards 1880
Barbados, 1985, leg. G. Chelazzi & R. Innocenti, det. G.
Stasolla, 1 F (MZUF 4156)
Eriphia scabricula Dana 1852
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 3 M, 3 F (MZUF 4144)
Somalia, Gesira, under stones, X.1981, leg. M. Vannini,
det. M. Vannini, 2 M (MZUF 4145)
Somalia, Sar Uanle, VIII.1975, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 3 M (MZUF 4143)
Kenya, Watamu beach, VII.2007, leg. S. Fratini, det. G.
Stasolla, 1 F (MZUF 3637)
Fiji Is., IV.1888, pur. Pohl, det. M. Vannini, 2 M, 1 F
(MZUF 4152)
Eriphia sebana (Shaw & Nodder 1803)
Somalia, date?, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 1 M
(MZUF 4149)
Somalia, Ras Mtoni, mangrove swamp, X.1971, leg. M.
Vannini, det. M. Vannini, 2 M (MZUF 4148)
Somalia, Sar Uanle, small crevices in the plateau, 25.VIII.
1975, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 3 M, 2 F (MZUF
4147)
Kenya, Watamu beach, VII.2007, leg. M. Vannini, det. S.
Fratini, 1 claw (MZUF 3624)
Maldive, Velassaru Atoll, II.1976, leg. M.L. Azzaroli, det.
?, 1 M (MZUF 4123)
India, South Andaman, Red Skin Is., 16.VIII.1985, leg.
D. Sandrelli, don. M. Vannini, det. G. Stasolla, 2 M
(MZUF 4146)
Sumatra, <1881, leg. E. H. Giglioli, R/N «Magenta»,
previous det. E. laevimana det. A. Targioni Tozzetti, upd.
M. Vannini, 1 M (MZUF 4125)
Eriphia smithii MacLeay 1838
Eritrea, Assab, II.1884, leg. V. Ragazzi, det. M. Vannini,
2 M, 1 F (MZUF 4134)
Somalia, Bender Mtoni, mangrove swamp, VIII.1975, leg.
M. Vannini, det. M. Vannini, 1 F (MZUF 4150)
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Somalia, between Durbo and Maragno, 23.X.1973, leg.
M.L. Azzaroli, det. M. Vannini, 2 M, 6 F (MZUF 4139)
Somalia, date?, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 9 M, 2
F (MZUF 4151)
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4136)
Somalia, Gesira, X.1981, leg. M. Vannini, det. M. Vannini,
3 M, 2 F (MZUF 4129)
Somalia, Gesira, X.1986, leg. M. Vannini, det. M. Vannini,
1 F, 2 sp. (MZUF 4130)
Somalia, Merka, VI.1971, leg. F. Ferrara, det. M. Vannini,
1 M (MZUF 4133)
Somalia, Merka, X. 1986, leg. M. Vannini, det. M. Vanni-
ni, 1 M, 1 F (MZUF 4131)
Somalia, Mogadiscio beach, 1953, leg. U. Funaioli, det.
M. Vannini, 1 M (MZUF 4126)
Somalia, Ras Filuck, X.1973, leg. M.L. Azzaroli, det. M.
Vannini, 1 M, 2 F (MZUF 4140)
Somalia, Sar Uanle, 1971, leg. M. Vannini, det. M. Vanni-
ni, 2 F (MZUF 4128)
Somalia, Sar Uanle, plateau, VIII.1975, leg. M. Vannini,
det. M. Vannini, 1 M (MZUF 4141)
Somalia, Sar Uanle, VIII.1975, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M, 2 F (MZUF 4132)
Somalia, Sar Uanle, X.1971, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 3 M, 3 F (MZUF 4137)
Somalia, Sar Uanle, X.1972, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 2 sp. (MZUF 4142)
Somalia, Sar Uanle, XI.1971, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 2 M, 4 F (MZUF 4138)
Somalia, Bajuni, Cojama Is., 5.IX.1959, leg. B. Lanza,
det. M. Vannini, 1 F (MZUF 4127)
Kenya, Gazi, VII.1997, leg. S. Fratini, det. S. Fratini, 1
claw (MZUF 2598)
Kenya, Mombasa, IX.2000, leg. M. Borri & C. Volpi, det.
G. Stasolla, 1 F (MZUF 4154)
Kenya, Mtwapa, XI.1993, leg. M. Borri & C. Volpi, det.
G. Stasolla, 1 M, 1 F (MZUF 4155)
Kenya, Watamu beach, XI.1968, leg. B. Lanza, det. B.
Lanza, 1 F (MZUF 4135)
Eriphia squamata Stimpson 1860
Panama, 1880-1882, leg. V. Ragazzi, det. A. Targioni Toz-
zetti, 1 F (MZUF 4153)
Eriphia verrucosa (Forskål 1775)
Italy, (SP) La Spezia, IX.1867, leg. A. Targioni Tozzetti,
previous det. E. spinifrons det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 2 M (MZUF 488)
Italy, (RA) between Marina Romea and Casal Borsotti,
17.IX.1972, leg. F. Terzani & A. Zanotti, det. G. Inno-
centi, 1 F (MZUF 3872)
Italy, (LI) Antignano, 12.VIII.1868, don. L. Pellegrinetti,
previous det. E. spinifrons det. A. Targioni Tozzetti, upd.
G. Innocenti, 1 F (MZUF 418)
Italy, (LI) Elba Is., Scoglio del Remaiolo, 24.III.1967, leg.
B. Lanza, det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 578)
Italy, (LI) Livorno, 14.I.1972, leg. ?, previous det. E. spi-
nifrons det. ?, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 531)
Italy, (LI) Livorno, 7.V.1971, leg. ?, previous det. E. spi-
nifrons det. ?, upd. G. Innocenti, 4 M (MZUF 532)
Italy, (LI) Livorno, 7.X.1971, leg. ?, previous det. E. spi-
nifrons det. M. Vannini, upd. G. Innocenti, 4 M (MZUF
533)
Italy, (LI) Livorno, date?, leg. ?, previous det. E. spini-
frons det. ?, upd. G. Stasolla, 1 M (MZUF 556)
Italy, (LI) Livorno, summer-autumn 1878-1879, leg. A.
Spagnolini, det. G. Innocenti, 1 M (MZUF 416)
Italy, (LI) Pianosa Is., Il Marzocco, -9 m, 31.VIII.1970,
leg. M.L. Azzaroli, previous det. E. spinifrons det. M.L.
Azzaroli, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF 1850)
Italy, (LI) Rosignano Solvay, date?, leg. F. Terzani, det.
G. Innocenti, 1 M (MZUF 3871)
Italy, (GR) Argentario, Villa Domizia, 31.VII.2008, leg.
G. Mazza & E. Tricarico, det. G. Stasolla, 1 F (MZUF
4118)
Italy, (GR) Punta Ala, Isolotto Sparviero, -20 m, 18.VIII.
1976, leg. M. Borri, P. Notarbartolo & P. Solaini, det. L.
Falciai, 1 M (MZUF 2056)
Italy, (AN) Ancona, 1864, don. L. Montemerli, previous
det. E. spinifrons det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Inno-
centi, 1 F (MZUF 2146)
Italy, (RM) Ostia, VIII.1970, leg. M. Lanza, det. G. Inno-
centi, 1 M (MZUF 1826)
Italy, (SS) Maddalena Is., 1870, don. Ministry of Agricul-
ture, previous det. E. spinifrons det. A. Targioni Tozzetti
& A. Senna, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 490)
Italy, Sardinia, IV.1894, don. U. Martelli, det. G. Inno-
centi, 1 M (MZUF 2272)
Italy, (SS) Porto Pollo, L’Isulella, 30.IV.1979, leg. L.
Chelazzi & S. Lanza, previous det. E. spinifrons det. B.
Lanza, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF 2013)
Italy, (CA) Gulf of Cagliari, VIII.1869, don. G. Fabroni,
previous det. E. spinifrons det. A. Senna, upd. G. Inno-
centi, 1 M (MZUF 417)
Italy, (CA) Sant’Antioco, 1870, don. Ministry of Agricul-
ture, previous det. E. spinifrons det. A. Targioni Tozzetti
& A. Senna, upd. G. Innocenti, 2 M (MZUF 584)
Italy, (NA) Gulf of Naples, IX.1874, leg. G. Cavanna,
previous det. E. spinifrons det. A. Senna, upd. G. Inno-
centi, 1 M, 1 F (MZUF 415)
Italy, (BA) Monopoli, Capitolo, tidal pools, 14.VIII.2013,
leg. G. Stasolla, det. G. Stasolla, 2 M (MZUF 4122)
Italy, (TA) Lizzano, tidal pools, 23.VIII.2013, leg. G. Sta-
solla, det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4121)
France, Corsica, Fautea, 26.VII.1972, leg. B. & M. Lanza,
det. G. Innocenti, 1 F (MZUF 1847)
France, Nice, IV.1880, pur. Gal Freres, det. G. Innocen-
ti, 1 M (MZUF 489)
France, Nice, XII.1864, pur. F. Cara, previous det. E. spi-
nifrons det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 F
(MZUF 22273)
Croatia, Istria, Vestar (Vestre), intertidal belt, 27.V.1996,
leg. S. Cannicci, G. Innocenti & C. Volpi, det. G. Inno-
centi, 1 M, 2 F (MZUF 1968)
Adriatic Sea, <1843, leg. ?, previous det. E. spinifrons det.
A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 1 M (MZUF
4120)
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Mediterranean Sea, 1851, don. Clot Bey, previous det. E.
spinifrons det. A. Senna, upd. G. Innocenti, 1 F (MZUF
2289)
Mediterranena Sea, <1843, leg. ?, previous det. E. spini-
frons det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Stasolla, 1 M, 1 F
(MZUF 4119)
[Mediterranean Sea], <1843, leg. ?, previous det. E. spi-
nifrons det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Innocenti, 2
juv. (MZUF 2305)
Family MENIPPIDAE Ortmann 1893
Menippe rumphii (Fabricius 1798)
Eritrea, Raheita, 1882, leg. V. Ragazzi, previous det. M.
belangeri (sic!) det. A. Senna, upd. G. Stasolla, 1 F (MZUF
4158)
Eritrea, Assab, 1882, leg. V. Ragazzi, previous det. M.
belangeri (sic!) det. A. Senna, upd. G. Stasolla, 3 sp.
(MZUF 4159)
Myomenippe fornasinii (Bianconi 1851)
Australia, IV.1888, pur. Pohl, previous det. Menippe le-
guilloni (sic!) det. A. Senna, upd. G. Stasolla, 1 F (MZUF
4157)
Australia, Queensland, VIII.1983, leg. M. Vannini, det.
G. Stasolla, 1 M (MZUF 4188)
Myomenippe hardwicki (Gray 1831)
Tanzania, Zanzibar, Kisakasaka, 2.IV.1999, leg. S. Can-
nicci, F. Porri & M. Skov, det. G. Stasolla, 3 M (MZUF
4187)
Family OZIIDAE Dana 1851
Epixanthus dentatus (White 1848)
Kenya, Gazi bay, II.2007, leg. L. Ragionieri, det. G. Sta-
solla, 1 M (MZUF 3623)
Kenya, Mida Creek, XI.1991, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M, 1 F (MZUF 4171)
Kenya, Mida Creek, XI.1991, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M (MZUF 4172)
Kenya, Dabaso, mangrove swamp, under stones, 27.
VI.1992, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 1 M (MZUF
4173)
Kenya, Mida Creek, X.1988, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M (MZUF 4174)
Patria?, <1899, leg. ?, det. G. Stasolla, 1 F (MZUF 4175)
Epixanthus frontalis (H. Milne Edwards 1834)
Eritrea, Assab, 1882, leg. V. Ragazzi, det. M. Vannini, 2
M (MZUF 4165)
Yemen, Aden, 1882, leg. V. Ragazzi, det. M. Vannini, 1 F
(MZUF 4162)
Somalia, Bender Mtoni, VII.1975, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 6 M, 3 F (MZUF 4170)
Somalia, Gesira, 1976-1986, leg. M. Vannini, det. B.S.
Galil, 4 M, 1 F (MZUF 4167)
Somalia, Lac Badane, X.1971, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4169)
Somalia, Sar Uanle, XII.1976, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 4 M, 4 F (MZUF 4166)
Seychelles, Aldabra, III.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4168)
Australia, Cap York, 1891-92, leg. Podenzana, det. L.
Montemagno, 1 M (MZUF 4163)
Australia, Sidney, IV.1888, pur. Pohl, det. M. Vannini, 1
M, 1 F (MZUF 4161)
Samoa, IV.1888, pur. Pohl, det. M. Vannini, 1 M, 1 F
(MZUF 4164)
Lydia annulipes (H. Milne Edwards 1834)
Somalia, Bajuni, Cojama Is., 20.II.1975, det. M. Vannini,
1 M (MZUF 4207)
Somalia, Bajuni, Cojama Is., 5.IX.1959, leg. B. Lanza,
det. M. Vannini, 1 F (MZUF 4202)
Somalia, Bajuni, Fuma Nangue Is., 20.VIII.1971, leg. M.
Vannini, det. M. Vannini, 2 M (MZUF 4208)
Somalia, date?, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 1 M, 7
F (MZUF 4021)
Somalia, Gesira, 1979-1981, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 4 M, 4 F (MZUF 4206)
Somalia, Mogadiscio beach, 1953, leg. U. Funaioli, det.
M. Vannini, 1 F (MZUF 4205)
Somalia, Mogadiscio, Uarshek, 15.IX.1962, leg. S.B.S.,
det. M. Vannini, 1 F (MZUF 4203)
Somalia, Sar Uanle, X.1971, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 2 M, 2 F (MZUF 4200)
Kenya, Watamu beach, XI.1968, leg. B. Lanza, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4204)
Seychelles, Aldabra, II.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4201)
Seychelles, Farquhar Is., III.1979, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 1 M (MZUF 4210)
Ozius guttatus H. Milne Edwards 1834
Somalia, Bender Mtoni, mangrove swamp, X.1971, leg.
M. Vannini, det. M. Vannini, 2 M (MZUF 4194)
Somalia, Gesira, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M (MZUF 4195)
Somalia, Gesira, VIII.1980, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4191)
Somalia, Lac Badana, 28.X.1971, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 1 M, 1 F (MZUF 4199)
Somalia, Sar Uanle, IX-X.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M (MZUF 4196)
Somalia, Sar Uanle, VI.1973, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 F (MZUF 4197)
Somalia, Sar Uanle, VII.1975, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 1 M, 1 F (MZUF 4193)
Mauritius, Rodrigues Is., 8.VII.1989, leg. M. Vannini,
det. G. Stasolla, 1 M (MZUF 4190)
Seychelles, Aldabra, III.1979, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 3 F (MZUF 4192)
Australia, Queensland, 1891-92, leg. Podenzana, det. G.
Stasolla, 1 F (MZUF 4160)
Samoa, IV.1888, pur. Pohl, det. G. Stasolla, 1 M (MZUF
4189)
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Samoa, Nagajok, IV.1889, pur. Pohl, det. A. Senna, 1 F
(MZUF 4198)
Ozius lobatus Heller 1861
Australia, Sidney, IV.1888, pur. Pohl, det. A. Senna, 1 M,
1 F (MZUF 4184)
Ozius rugulosus Stimpson 1858
Yemen, Aden, 1882, leg. V. Ragazzi, det. A. Senna, 1 M
(MZUF 4182)
Somalia, Bender Mtoni, mangrove swamp, X.1971-
27.VIII.1975, leg. M. Vannini, det. M. Vannini, 2 M
(MZUF 4177)
Somalia, Gesira, IX.1979, leg. M. Vannini, det. M. Van-
nini, 1 F (MZUF 4176)
Somalia, Nimu, X.1981, leg. M. Vannini, det. M. Vanni-
ni, 3 F (MZUF 4211)
Somalia, Sar Uanle, X,1971, leg. M. Vannini, det. M.
Vannini, 3 F (MZUF 4178)
Somalia, Sar Uanle, XI-XII.1976, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 4 M, 11 F (MZUF 4179)
Somalia, Sar Uanle, XI-XII.1976, leg. M. Vannini, det.
M. Vannini, 1 F (MZUF 4180)
Philippines, Palawan Is., Tanabang, VIII.1989, leg. P.L.
Tasselli, det. M. Vannini, 2 M (MZUF 4181)
Samoa, IV.1888, pur. Pohl, det. M. Vannini, 1 M (MZUF
4183)
Ozius tuberculosus H. Milne Edwards 1834
Yemen, Perim, 1882, leg. V. Ragazzi, previous det. Ozius
frontalis det. A. Senna, upd. G. Stasolla, 1 M (MZUF
4186)
Eritrea, Assab, 1882, leg. V. Ragazzi, det. M. Vannini, 1
M (MZUF 4185)
Family PLATYXANTHIDAE Guinot 1977
Homalaspis plana (H. Milne Edwards 1834)
Chile, 1861, don. Deyrolle, previous det. Xantho planus
Milne Edwards det. A. Targioni Tozzetti, upd. G. Stasol-
la, 1 F (MZUF 4103)
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